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Victor Pavie, poète et disciple de Victor Hugo, reprit l’imprimerie familiale angevine.
Avec David d’Angers et Sainte-Beuve, il tira Gaspard de la Nuit de l’oubli en le
publiant le premier. Cet article évoque les aléas du projet, les circonstances de la
mévente. Versant au dossier deux lettres inédites d’Eusèbe Pavie, fils de Victor, il
corrige certains jugements concernant la proposition de Stéphane Mallarmé de
rééditer l’ouvrage et clarifie le recensement des différents exemplaires distribués et
invendus.
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